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El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la comunicación 
interna en la identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial 
Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019.   
La investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional no 
experimental trasversal. La población estuvo conformada por 73 trabajadores 
administrativos la Red Asistencial Ancash de EsSalud. Se empleó la encuesta como técnica 
de recolección de datos de las variables comunicación interna e identidad corporativa; se 
empleó como instrumento un cuestionario para ambas variables. Los resultados obtenidos 
fueron analizados estadísticamente a través de los programas EXCEL Y SPSS y para 
establecer la correlación con R de Pearson y para comprobar las hipótesis se utilizó la prueba 
de Chi Cuadrado teniendo como resultados los datos presentados en tablas y figuras 
estadísticas. 
 
Los resultados determinaron que la variable comunicación interna tiene una relación 
positiva y muy significativa (p<.05) y en grado muy moderado (r = 0,526) con la variable 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019.   
 














The objective of the research was to determine the influence of internal communication 
on corporate identity in administrative workers of the Ancash Healthcare Network of 
EsSalud, Chimbote, 2019. 
The research was quantitative approach, with a cross-sectional non-experimental 
correlational design. The population was made up of 73 administrative workers, the Ancash 
Healthcare Network of EsSalud. The survey was used as a data collection technique for the 
variables internal communication and corporate identity; A questionnaire was used as an 
instrument for both variables. The results obtained were statistically analyzed through the 
EXCEL and SPSS programs and to establish the correlation with Pearson's R and to test the 
hypotheses, the Chi-square test was used, resulting in the data presented in tables and 
statistical figures. 
 
The results determined that the internal communication variable has a positive and 
very significant relationship (p <.05) and in a very moderate degree (r = 0.526) with the 
corporate identity variable in administrative workers of the Ancash Healthcare Network of 
EsSalud, Chimbote, 2019. 
 






Hoy en día las empresas han entendido que es de vital importancia comunicar primero 
hacia adentro que hacia afuera. Son los públicos internos, una parte importante dentro de la 
organización ya que un trabajador bien informado ayudará al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos ya sea mediano o largo plazo. Quieran o no, siempre en una empresa hay algo 
que comunicar. De hecho, las grandes compañías han cambiado su manera de gerenciar y 
han otorgado mayor presupuesto, personal e importancia a las oficinas de comunicaciones. 
Pero, hay que entender que comunicación interna no solo sirve para comunicar a los 
colaboradores de los acontecimientos de la empresa como de sus logros. Sino por el 
contrario, la nueva concepción de la comunicación interna es mucho más amplia y considera 
a los empleados como una parte importante, por ello toma en cuenta sus opiniones y 
transforma la información en comunicación donde la retroalimentación es parte de este 
proceso.  La comunicación interna aumenta la confianza en las organizaciones, lo que a 
menudo se asocia con el éxito empresarial (Sadia, Mohd, Abdul & Sanif, 2016) 
A nivel mundial, es en Europa y Estados Unidos a finales de los años ochenta donde 
surge la comunicación interna como parte de la Oficina de recursos humanos, a mediados de 
los noventa cuando empieza a independizarse y crearse las oficinas de comunicación 
corporativa, es ahí donde se esbozan las estrategias de comunicación tanto interna y externa, 
sin embargo, el proceso es paulatino, no todas apuestan por la comunicación. Son las grandes 
empresas las que han entendido que deben de impulsar una buena comunicación interna 
pasándola de funcional a estratégica ya que con ello se desarrolla identidad, compromiso y 
participación.  
En el año 2019, el observatorio de Comunicación interna de España premio a empresas 
como BBVA, Loreal y Bimbo como aquellas que cuentan con mejores prácticas de 
comunicación interna, destacando a cada una de ellas el valor que le otorgaron al público 
interno e implementación de nuevas herramientas y aplicación de canales de comunicación. 
La comunicación interna ayuda a todos los miembros de una institución para que 
trabajen en equipo para poder alcanzar y cumplir el mismo objetivo en común. Permite 
establecer una unión entre todos los empleados con la finalidad de tomar las mejores 
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decisiones, que están vinculadas con los objetivos de la institución, teniendo como resultado 
una mejor eficiencia, productividad y un mejor servicio a los clientes. 
En el Perú hay mucho campo de acción para desarrollar la comunicación interna en 
distintas empresas; sin embargo, el sector privado, todavía existen empresas que tienen la 
concepción de sólo hacer periódicos murales, repartir comunicados como parte de su 
comunicación interna y en sector público la situación es peor porque muchas veces las áreas 
de comunicaciones solo dedican a informar hacia afuera o ser oficinas de prensa. 
El diario La República (2018), en una entrevista realizada a la experta española Núria 
Vilanova, Presidenta de Inforpress, señaló que son los trabajadores los verdaderos 
defensores de una empresa. Además, afirmó que los modelos empresariales cambian y 
evolucionan cada vez más rápido, por lo que la única manera de sobrevivir y tener éxito es 
comunicando a cada uno de los empleados las decisiones de la empresa para que se 
comprometan e identifiquen, pues no se trata de explicar lo que está pasando en la compañía, 
se trata de invitar a los empleados a definir y decidir por el futuro de la empresa. Es decir 
que exista un proceso de retroalimentación. 
En el mundo hospitalario, la situación respecto a la comunicación interna según 
Corvetto (2017), en una entrevista en el Diario “El Peruano”, es similar a la de muchas 
empresas tradicionales, es por ello que se debe de involucrar a los trabajadores en uno de los 
procesos claves para la gestión del cambio, sino se creará inestabilidad y un ambiente de 
conflicto.  
Antezana (2018), resalta que la comunicación interna tiene una vital importancia en 
toda organización y no es más que el proceso de comunicación interpersonal que se lleva a 
cabo dentro de una organización que utiliza diferentes niveles y formas para trasmitir un 
mensaje con el objetivo lograr la consecución de las metas y de los objetivos. (p.52) la 
comunicación interna es un proceso, en el que una organización comparte su información, 
crea compromisos y gestiona los cambios como factor principal en la motivación y el 
desempeño del personal.  
Una mala comunicación interna perjudicada la identidad corporativa, por ello podemos 
observar instituciones donde hay una falta de integración del personal, compañeros que ni 
se conocen, amplia distancia entre la parte gerencial y la operativa, falta de cumplimiento de 
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las normas laborales, entre otras cosas. Para cualquier empresa u organización e incluso 
aquella que pertenece al estado la identidad representa un valioso activo, que se inculca con 
una buena comunicación. Y es que la identidad corporativa es lo que constituye la 
organización, proporciona valor al consumidor, usuario o cliente. La identidad corporativa 
diferencia un negocio de otro y se logra comunicando los objetivos, filosofía y valores. 
(Antezana, 2018) 
Formanchuk (2018), señala que los comunicadores internos actualmente son más 
operativos que estratégicos, y hay que cambiar el paradigma de las oficinas de 
comunicaciones de ser agencias de noticias internas. En su blog, el reconocido comunicador 
afirma que el punto de partida del comunicador interno debe ser claro y realizado en base a 
todos objetivos de una empresa. Si la empresa entiende la importancia del comunicador 
interno dentro de la organización entonces podrá enfocar las actividades que normalmente 
realiza (reuniones, diseños, redes sociales internas, etc.) en la consecución de las metas 
organizacionales.  
Asimismo, se entiende que la comunicación interna maneja un aspecto de la 
comunicación corporativa en la cual empleados de la organización intercambian información 
entre ellos, con la organización y la organización con ellos, es decir se establecen flujos de 
comunicación. (Milica y Radojevic, 2015). 
La comunicación Interna actualmente es fundamental para que toda institución cumpla 
con sus objetivos planteados, sin ella no habría una buena comunicación y la identidad 
corporativa se vería afectada. En los últimos años, el enfoque hacia la comunicación interna 
se está transformando en función de varios cambios que tienen lugar en el centro de trabajo, 
debido a la importancia que tiene en toda organización. (Vora & Kishore, 2017, p. 30). La 
comunicación interna es un proceso, donde una organización comparte su información, crea 
compromisos y gestiona el cambio como factor principal en la motivación y el desempeño 
del personal.  
Actualmente las empresas privadas le han dado importancia a la Comunicación 
Interna, debido a que es una herramienta esencial e importante dentro de toda organización; 
a través de ello se permite crear estrategias para mejorar la gestión del cambio. Mientras que 
en las entidades públicas la realidad es distinta porque están abocados a temas de gestión, 
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presupuesto, dejando de lado el compromiso y la identidad que se debe inculcar a los 
trabajadores mediante mensaje correcto a través de la comunicación interna. 
En el caso de hospitales, la gestión pública no toma interés a las oficinas de 
comunicaciones siendo relegadas a un escalón adicional en el organigrama, sin saber que los 
profesionales de comunicación manejan herramientas comunicacionales fundamentales para 
toda institución, como un plan de comunicación con el cual se obtiene grandes resultados, 
manual de crisis interno, el cual va contribuir a mejor la comunicación interna en la 
institución. 
Toda institución que maneja bien su comunicación interna tiene mejores colaboradores 
ya que se sienten identificados y valorados, lo que conlleva a mejorar los objetivos 
institucionales no solo en términos económicos sino también en imagen y reputación. Sin 
embargo, los hospitales del estado se han centrado por demostrar mucha burocracia en sus 
procesos y por ende en sus procesos comunicacionales, encontrando solo una 
unidireccionalidad de la información, lo que provoca falta de identidad. Escenario que se 
percibe en la Red Asistencial Ancash de Essalud, en Chimbote, que es una institución que 
congrega la parte administrativa de toda la parte asistencial.  
A nivel nacional en el año 2013, EsSalud, inicia una campaña denominada: 
Comunicando la humanización en EsSalud, que incluía estrategias de comunicación interna 
y externa, sin embargo, solo hubo una mejora significativa ya que la imagen que proyecta 
este nosocomio sigue siendo la misma, pues según los analistas se cometió el error de ver a 
la comunicación solo como información. Se observa que el personal no está comprometido 
e identificado con la institución y solo va por cumplir con un horario, porque dicho sea de 
paso los sueldos superan los de los trabajadores del MINSA, por tanto, no hay compromiso 
con la institución sino solo una búsqueda de un mejor pago. Los colaboradores no hacen 
suyos los objetivos estratégicos y no existe una buena difusión de la cultura organizacional 
haciendo que no haya una identificación con los valores, pero sobre todo con la misión y 
visión. Se realiza un trabajo mecanizado y típico del burócrata, no existe manuales de 
procedimientos lo que hace que se generan lentitud en los procesos administrativos porque 
desconocen sus funciones, muchas veces las malas decisiones gerenciales han hecho que no 
exista una identidad corporativa adecuada lo que redunda en quejas y reclamos.  
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 A continuación, se presentará los siguientes antecedentes que se han recopilado para 
la investigación, la cual aborda las mismas variables de la investigación planteada. 
En cuanto a los antecedentes, a nivel internacional: 
Lee y Queenie, (2019) en su artículo científico realizó una encuesta en línea con 
empleados de tiempo completo en los EE. UU, estudio exploratorio y concluye que de la 
relación empleado – organización es positivo influenciado por una comunicación 
transparente que aumenta beneficios y disminuye riesgos como revelar información de salud. 
Los riesgos percibidos se relacionaron significativamente con las intenciones de los 
empleados de revelar sus problemas de salud física mientras que los beneficios se 
relacionaron con la intención de revelar problemas de salud mental. 
Linjuan. y April (2019) en su artículo científico realizó una encuesta a 500 empleados 
de Estados Unidos con el único fin de evaluar el efecto de comunicación interna para 
fomentar los valores de la institución. Se concluyó, que la comunicación simétrica y la 
comunicación de liderazgo receptivo cultivaron una cultura emocional positiva en las 
organizaciones.  
Men y April (2019), en su investigación concluyó que la comunicación simétrica y la 
comunicación de liderazgo receptivo cultivaron una cultura emocional positiva. Además, la 
cultura emocional positiva de la alegría, el amor compañero, el orgullo y la gratitud 
fomentaron el comportamiento de ciudadanía organizacional y la defensa de los empleados. 
Egas y Yance (2018), en su investigación exploratoria y descriptiva con un enfoque 
cuantitativo que utilizó como instrumento la encuesta aplicada a los trabajadores, concluyó 
que se deben de diseñar estrategias de comunicación que ayuden a fortalecer la identidad 
corporativa, pues si bien es cierto en los resultados la gran mayoría se siente identificado 
con la empresa, existe otro porcentaje considerable que manifiesta que se deberían crear 
distintos medios para que todos se sientan escuchados. 
Puebla y Farfán (2018), en su estudio cualitativo, concluye que los directivos deben 
de involucrarse durante todo el proceso de trabajo y formar una coalición entre 
departamentos es clave para impulsar un proyecto. Asimismo, se debe de crear una 
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plataforma digital para hacer la comunicación bidireccional e interactiva con y entre los 
empleados. 
López (2018), en su investigación con enfoque cuantitativo, descriptivo que utilizó 
como instrumento la encuesta a los miembros de la comunidad universitaria, llegó a la 
conclusión que existen tendencias negativas con la dimensión prestigio y servicio. Además, 
la gran mayoría manifestó que conoce la parte gráfica de la institución, pero desconoce el 
significado de estas puesto que no existe una buena comunicación. 
Tkalac y Poloski (2017), en su estudio cuantitativo y correlacional. Concluye que 
ambos conceptos son unidimensionales confirmando que la satisfacción de la comunicación 
interna tiene una función importante en la alta participación de los empleados, sin embargo, 
reafirman problemas con la retroalimentación, la comunicación informal y la comunicación 
durante las reuniones. 
Bidin, Muhaimi y Bolong (2014), en su estudio cuantitativo que utilizó la encuesta 
como instrumento y concluyó que los trabajadores deben de comprender la estructura 
corporativa, el diseño corporativo y la cultura corporativa para sentirse identificados de lo 
contrario se puede afectar la imagen de una organización, es por ello que los gerentes deben 
de elaborar estrategias de su identidad corporativa para asegurar una imagen positiva. 
En cuanto a los antecedentes, a nivel nacional: 
Charry (2018), en su investigación cuantitativa con un diseño no experimental, utilizó 
el muestreo probabilístico a 200 trabajadores de la UGEL Nro 3. Concluyó que existe 
significancia entre las variables determinándose la relación. Además, las dimensiones que 
más influencia tuvieron fueron el entusiasmo, apoyo, consideración, orientación hacia la 
recompensa, desarrollo y la promoción en el trabajo. 
Ramos (2018), en su tesis de investigación correlacional con enfoque cuantitativo y 
tuvo como muestra a los 45 trabajadores de la empresa. Se aplicó dos instrumentos: uno por 
cada variable. Se concluye que las variables se relacionan positiva y significativamente. 
Además, a nivel de dimensiones se evidencia que no hay relación significativa entre la 
cultura y filosofía corporativa con el mensaje. 
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Cieza (2016), en su investigación concluyó que no hay un alto grado de identificación 
ni pertenencia de los miembros, además no hay colaboración entre el personal por lo que la 
comunicación es regular. Y respecto a la identidad corporativa es favorable y respecto a la 
correlación entre las variables se comprobó que es significativamente moderada. Utilizó la 
encuesta, como instrumentos dos cuestionarios a 22 colaboradores. 
En cuanto a los antecedentes, en el ámbito local: 
Reque (2018) en su tesis de investigación cuantitativa que No Experimental 
Transversal – Correlacional, se aplicó un cuestionario con 30 preguntas, por lo cual se 
evidencia que hay una correlación positiva baja de las variables. Además, tiene un nivel de 
Comunicación Interna, alta y asimismo el nivel de Clima Laboral también fue alto. 
Roncal (2017), realizó una investigación de influencia de la comunicación interna en 
la gestión educativa, para lo cual aplicó un diseño de descriptivo correlacional y utilizó dos 
cuestionarios que se basados en preguntas cerradas. Dando como resultado final que existe 
un nivel de comunicación interna medio destacando la dimensión emociones, información y 
motivación. 
Respecto a las teorías relacionadas al tema, Formanchuk (2017) hacer un recuento de la 
historia de la comunicación interna y la clasifica a través de cuatro eras que se han dado a 
nivel mundial. El primero lo ha denominado la era oscura donde las empresas desconocen 
que es la comunicación interna y no están interesados en saberlos, luego viene la denominada 
era del amanecer en donde las empresas recién están ocupándose de este tema, pero de 
manera empírica. La tercera es la era de la neblina donde las empresas consideran que las 
oficinas de comunicación solo deben ser agencias de noticias y sólo se dedican a producir y 
enviar información. Y la última es la era de la iluminación donde las empresas le dan valor 
a la comunicación interna y se toma conciencia que es un trabajo en conjunto que involucra 
a toda la organización. 
A raíz de esta última era, Costa y Tunez (2015), señalan que es una herramienta eficaz 
al momento de fortalecer y difundir los valores culturales con todos los integrantes de una 
organización. Además, señala que lo más importante para una empresa siempre será el 
público interno, ya que es y será considerado como el primer cliente, dado que cada 
trabajador constituye el vehículo de la comunicación con el exterior (p.18). 
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De igual manera, Argentini (2015) afirma que los empleados se han convertido en los 
embajadores de la marca pues no se trata de que comprendan a esta, sino que crean en ella 
ya que de esta manera se va crear una mejor reputación. Un trabajador bien informado y 
satisfecho se reflejará como tal dentro y fuera de una organización, mostrando una mejor 
imagen de la empresa. Pero si se refleja lo opuesto en los empleados, habrá descontentos que 
se notaran dentro y fuera de la empresa, ocasionando que el público exterior perciba y tenga 
una mala imagen. 
Altuntas, Semercioz  y Noyan (2013), manifiestan que la comunicación interna se da  
la interacción entre individuos y grupos en distintos niveles y como en diferentes formas, 
áreas de especialización, con la intención de diseñar (y rediseñar) una organización y  
coordinar las actividades diarias para los procesos de planificación estratégica y operativa. 
Asimismo, Jacobs, Yu, y Chavez, (2016) señalan que la comunicación interna es vital para 
lograr el éxito en toda organización y es por ello que es importante que las organizaciones 
comprendan que comunicarse con los empleados es un factor crítico de éxito. 
Argentini (2015) sostiene que la comunicación interna implica crear ambientes de 
respeto con todos los empleados dentro de la organización. Nalina (2016), recalca que la 
comunicación interna es de suma importancia sobre todo es fundamental desde donde se 
originan todas las demás funciones de las organizaciones.  
Respecto a los objetivos de la comunicación, Oyarvide, Reyes y Montaño (2017), 
indicaron que estos deben estar alineados a la estrategia general de la institución 
considerando los objetivos, metas, políticas y normas dentro de una organización. Además, 
debe alcanzar la motivación junto con el compromiso de los trabajadores, por ello debe haber 
un buen clima laboral y un ambiente positivo para que los procesos comunicacionales se 
establezcan de forma abierta entre todos los miembros de la organización. 
Penalba (2016), señala que, en la comunicación interna, los canales que emplean 
pueden darse de tres maneras: orales, escritos y tecnológicos. Los canales orales, es aquello 
que utiliza la lengua y busca el contacto físico, visual y auditivo. Acá podemos encontrar las 
reuniones, ya sean personales o grupales. El segundo es el más tradicional pero muchas veces 
no son los más efectivos como por ejemplo el buzón de sugerencias, comunicados, etc. Y 
por último se encuentran los canales tecnológicos, gracias al avance de la ciencia se abren 
nuevas posibilidades a la comunicación interna. Este tipo de canal es el que está tomando 
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mayor importancia en las empresas, que ya se están digitalizando y muchas de ellas hacen 
uso de las Tics, acá se encuentra la intranet, los correos corporativos, chat interno, redes 
sociales corporativas, etcétera. 
Respecto a los flujos de comunicación Muñiz (2017), señala que existen dos: el 
primero es el descendente cuya dirección es de los jefes a sus subordinados, mientras que el 
segundo es el ascendente es aquel donde los subordinados se comunican hacia arriba, es 
decir a sus jefes. Muchas veces las empresas tienen una comunicación unidireccional y los 
trabajadores son sujetos pasivos. Sin embargo, Formanchuk (2017), indica que la 
comunicación interna para que sea exitosa debe horizontal y transversal. Es decir, debe darse 
en un entorno colaborativo donde a los colaboradores se les haga partícipes de toma de 
decisiones, de esta manera se derriban las barreras entre trabajadores generando identidad y 
orgullo de pertenencia. La comunicación a nivel horizontal empodera a las personas. 
Antena (2018), indica que existen tres formas de comunicación interna y responden a 
los flujos que debe tener una comunicación dentro de la institución y deben de cumplirse las 
tres para que sea efectiva dentro de una empresa. Comunicación lineal, es la que se da en un 
mismo nivel o posición de la organización y ayuda al trabajo en equipo, también se encuentra 
la comunicación ascendente, es aquella que se da entre los trabajadores hacia los jefes, ésta 
se realiza para expresar preocupaciones o deseos. Es con este tipo de comunicación donde 
el personal se siente parte de los objetivos a cumplir. La comunicación descendente, es 
aquella que va dirigida de los jefes hacia los trabajadores y se realiza para comunicar la 
visión, metas y objetivos institucionales, sirve para motivar a los colaboradores y refuerza 
la identidad corporativa.  
También Antezana (2018) y Papic (2019) señalan que existen dos tipos de 
comunicación la formal que es aquella que deriva directamente de las fuentes oficiales de la 
institución, mientras que la informal es la denominada comunicación de pasillo o rumor. Y 
precisamente, Formanchuk (2017), manifiesta que siempre en toda empresa va existir este 
mal endémico, haciendo que se distorsionen los mensajes y muchas veces el ambiente 
negativo genera un problema grave dentro de la empresa, por ello no debe existir el silencio 
empresarial ya que los colaboradores siempre se enteran de la verdad.   
Del mismo modo, Altuntas et. al (2013), señalan que la comunicación informal es una 
noticia o comunicación que a menudo llena un vacío tan formal. la comunicación no se 
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aborda entre los empleados en función de sus relaciones sociales dentro de la organización. 
Se necesita lugar cuando la alta gerencia se niega a compartir información o envía 
información tarde. De igual manera, Tariska (2012), señala que la comunicación puede 
caracterizarse como vertical, horizontal o diagonal.  
Linjuan (2015), indica que los líderes entendiéndose como Jefes han utilizado varios 
canales de comunicación para comunicarse con los empleados, que van desde publicaciones 
impresas tradicionales (por ejemplo, boletines informativos, revistas, notas), llamadas 
telefónicas, correos de voz y cara a cara comunicación, a herramientas web 2.0, como 
intranet, blogs, mensajería instantánea y sitios de redes sociales internas.  
Entre estas herramientas, la comunicación cara a cara a menudo se percibe como un 
canal óptimo para la comunicación compleja. información porque facilita la 
retroalimentación inmediata, el uso del lenguaje natural y múltiples señales, y el enfoque 
personal. El desarrollo tecnológico ha hecho del correo electrónico una parte indispensable 
de la rutina diaria de los empleados Las comunicaciones internas también pueden ser una 
función de gestión que permite a los miembros individuales de los equipos comunicarse 
eficazmente entre sí. Si bien esta comunicación puede tener lugar en medios más 
tradicionales, también puede ser a través de plataformas más nuevas como las redes sociales. 
DeMaria (2016) menciona que estas nuevas plataformas pueden ayudar a garantizar que "el 
espíritu de equipo y la cultura se mantengan sin importar en lugar donde se encuentren".  
Existen tres barreras en la comunicación interna; físicas, semánticas y personales. 
(Cevallos, Moreno y Cevallos, 2018).  Las primeras son las interferencias que se producen 
en el espacio físico; mientras que las segundas, aquellas que surgen cuando las personas 
interpretan de forma incorrecta el mensaje. Y, las terceras vienen a ser las que tienen que ver 
con la personalidad, emociones y prejuicios de los sujetos. 
Pintado y Sánchez (2017), señalan que dentro de los objetivos de la comunicación 
interna se busca compartir la misma cultura corporativa, basada normas, instrucciones y 
valores, involucrando a todas las personas para lograr los objetivos de la institución. Es por 
ello que se debe evitar que los colaboradores se enteren por fuera de los que pasa dentro de 
la organización.  
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Existen seis dimensiones de plan de comunicación de la comunicación interna. 
(Formanchuk, 2018). La primera es aquella que está enfocada a orientar a que el público 
sepa lo que tiene que hacer, denominada dimensión operativa. Por otro lado, la segunda 
busca que la gente sepa porque debe hacerlo, esta se denomina dimensión estratégica. 
Mientras que la tercera dimensión cultural es aquella donde la gente conozca cómo realizar 
su labor. La cuarta se refiere a aquello donde se motiva a la gente para que pueda y quiera 
hacerlo, a la cual se le conoce como dimensión motivacional. La quinta se refiere a aquello 
donde existen números mensajes de ida y vuelta, conocida como la dimensión feedback. 
Finalmente, la sexta indica a aquello donde la gente propone como realizar mejor las cosas, 
conocida como la dimensión propositiva. 
Respecto al concepto de identidad corporativa, Bravo, Matute y Pina (2016) señala al 
igual las personas tienen una identidad física, las empresas también lo tienen y es lo que le 
permite identificarse y diferenciarse del resto. (p.51). Por su parte, Meza (2017), manifiesta 
que es un conjunto de atributos asumidos como propios por la organización, no es más que 
la personalidad de la empresa y comprende formas de expresión, que pueden ser simbólicas, 
verbales o de comportamiento (p. 57). Mientras que Antezana (2018), indica que la identidad 
corporativa es una serie de elementos empresariales de tipo organizacional, operacional y de 
comportamental, que deben ser compartidos y asimilados por todos los miembros de la 
organización, de esta manera se diferencia de otras. (p. 75). 
Osterbg (2018), señala que identidad corporativa tiene un conjunto de características 
atributos y rasgos los cuales determinan la manera de ser, actuar y de relacionarse de la 
empresa y por ello se establecen rasgos específicos: como los visuales, culturales y físicos. 
(p.5).  El primero se refiere a aquellos aspectos simbólicos que tienen significado como el 
logotipo, símbolos o colores. El segundo se refiere a aquellos que están relacionados con la 
cultura corporativa como la misión, visión, filosofía. Y por último los físicos se refiere al 
ambiente, ubicación, etc. 
Por otro lado, Costa (2018), señala que los signos de la identidad corporativa son de 
diversas naturalezas y se clasifican como lingüística y está referida al nombre de la empresa, 
es la designación verbal que comúnmente llamamos logotipo. El siguiente signo es la Icónica 
que se refiere al distintivo figurativo o la marca grafica de la empresa. Y la cromática que 
está ligada al color que la empresa tiene como distintivo.  
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Del Rio y Medina (2015), afirman que la coherencia interna y externa de la 
comunicación interna aporta la identidad corporativa porque permite unificar el discurso 
corporativo de la organización y evitar confusiones de múltiples identidades. (p.3). Por ello, 
Jaén (2018) muestra una visión de la identidad corporativa que parte de lo planteado por 
Capriotti, donde señala que existen aspectos importantes de nuestra imagen que determinan 
un nivel de diferenciación con la competencia y los denomina atributos, señalando que 
existen tres tipos: Rasgos de personalidad que define quien es la empresa, Valores 
institucionales que define en qué creemos y los atributos competitivos de define como 
hacemos lo que hacemos. Asimismo, hace hincapié que los diferentes tipos de atributos 
pueden ser: tangibles (características físicas) e intangibles, (creencia). 
Asimismo, para diseñar la identidad corporativa de una empresa se debe de definir la 
filosofía corporativa, es decir misión, visión, valores y cultura. Crear una identidad visual 
corporativa, es decir aquello que represente gráficamente a la institución y para ello se debe 
de crear un manual de identidad corporativa y por último, ahora con las redes sociales se 
debe tener presencia y cuidar la reputación online. 
Rutitis, Batraga, Skiltere y Ritovs (2014), señala que la identidad corporativa debe 
implementarse en las instituciones como hospitales y que se proyecta en el diseño uniforme 
que hacen los empleados en todas las comunicaciones que realizan al interior y al exterior 
de su institución.   
La identidad corporativa favorece a cada empresa y de distintas maneras. Una 
institución o empresa que emplea en una identidad corporativa sólida le dice al cliente 
"estamos aquí para quedarnos". Es una señal de longevidad, que no solamente es atractivo 
en los clientes, sino que a su vez es deseable en futuros y posibles inversores. Siendo un 
indicador de que se toma en serio el éxito, que eres un líder confiable en tu industria. (Knapp 
& Campbell, 2010). 
Visa Empresarial (2016), afirma que los objetivos de la identidad corporativa, son: 
crear un sentido de pertenencia por parte de la plantilla laboral y clientes; impulsar la 
preferencia con nuevos productos, asegurar que el servicio es óptimo y principalmente, 
generar una buena opinión pública y de manera favorable. 
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Antezana (2018), señala que un elemento fundamental de la identidad corporativa es 
la comunicación, pues todos los componentes escritos, verbales que se dan a los públicos 
internos y externos tienen que ser iguales, ya que no solo se comunica a través de lo que se 
dice sino cómo se comporta y son los públicos internos a través de la comunicación dentro 
de la organización primordial para la identidad corporativa atractiva.   
La comunicación interna es una herramienta útil en las instituciones sobre todo en los 
hospitales donde se brinda un servicio; y es que este término está ligado a la identidad. Para 
lograr una buena identidad corporativa se debe de trasmitir un mensaje claro a través de los 
diferentes canales a todos los integrantes de la institución, no hay que olvidar que en una 
institución de servicios la identidad corporativa depende del personal, ya que de él depende 
la entrega de valores a los usuarios. 
Actualmente, las grandes empresas han iniciado la gestión de cambio y la 
modernización en cuanto a la comunicación interna y cómo lograr la ansiada identidad de 
sus colaboradores, sin embargo, en el sector público esta situación está algo olvidada. 
Karadeniz (2009), la identidad corporativa y la imagen corporativa están en interacción, pero 
son diferente. La imagen corporativa está relacionada con el comportamiento mental de la 
empresa y el otro está relacionado con la forma en que se conoce físicamente a la empresa. 
Ostos (2016), indica que al igual que en otras organizaciones, la comunicación interna 
en los hospitales busca la transmisión de mensajes para la mejora de todos los servicios y 
con el fin de lograr cumplir los objetivos.  Sin embargo, se debe de entender que la 
comunicación no solo debe darse al interior de la organización, sino que debe proyectarse 
en las relaciones externas. En el caso de los hospitales, los usuarios no solo establecen 
contacto con la parte asistencial como servicios médicos, enfermería o laboratorio sino con 
la parte administrativa, y es ahí donde debemos de prestar atención porque los empleados se 
convierten en embajadores de la institución por la cual trabajan. Respecto a la identidad 
Ostos (2016) indica que en un hospital se miden tres aspectos, el primero el comportamiento 
de la organización, es decir la conducta de los empleados, el segundo las acciones de 
comunicación. y el tercero los símbolos y logos. 
Precisamente, la Organización Panamericana de la Salud (2018), hizo un informe 
sobre gestión hospitalaria señala que uno de los pilares para el cambio en todo 
establecimiento de salud es la comunicación con los propios trabajadores, son ellos un factor 
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estructurante al momento de desarrollar planes a favor de la institución. Pues se debe de dar 
la debida importancia a la comunicación interna porque mejora la imagen de la organización 
entre los propios empleados, permite tener un conocimiento de la real de la situación de la 
empresa, otorga cohesión laboral, incrementa la cultura corporativa, frena el rumor, permite 
saber cómo actuar en situaciones de crisis, satisface el derecho a la información como a la 
libertad de expresión de los empleados. (p. 14). 
Mousiolis y Bourletidis (2015), señala que la cultura corporativa es un impulsor 
significativo de la construcción de la identidad corporativa. La cultura corporativa tiene un 
sistema compartido de valores y creencias que influye en el comportamiento de las partes 
interesadas de la organización. Mientras Constantin y Constantin (2014), manifiesta que una 
buena comunicación interna también depende de conocer y tener en cuenta las opiniones de 
los empleados no se puede ignorar ya que puede tener como consecuencia como la falta de 
motivación, resignación y, finalmente, puede llevar a abandonar la organización a favor de 
la competencia. Es por ello que se debe haber un intercambio efectivo de información, pues 
un empleado bien informado, que comprenda la política de la organización y ayudar a 
cumplir los objetivos y los involucrar más. 
Del Rio y Medina (2015), manifiestan que la comunicación interna en un hospital tiene 
cuatro características. La primera es la relación entre los empleados y los pacientes; la 
segunda es la necesidad de contar con el feeback o retroalimentación; el tercero tiene que 
ver con el servicio de atención y la cuarta tiene que ver con los objetivos estratégicos (misión, 
visión, valores, etc.). De igual modo señala que la identidad corporativa en un hospital es 
conjunto de manifestaciones, culturales, visuales y físicas que ilustran la esencia de la 
institución y permite generar cohesión entre los empleados. (p. 217) 
Constantin  y Constantin (2015) afirma que en una institución una buena comunicación 
interna también depende de conocer y tener en cuenta las opiniones de los empleados; se 
estos se ignora entonces se puede generar por la falta de motivación, resignación y, 
finalmente, en abandonar la organización a favor de la competencia. La actitud de las 
personas hacia el lugar de trabajo es extremadamente importante, ya que influye en la 
eficiencia de la organización. La efectividad de la voz del empleado depende del intercambio 
efectivo de información. 
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Es conveniente realizar la investigación porque con los resultados los altos mandos 
gerenciales podrán tomar decisiones respecto a las estrategias de comunicación interna para 
poder mejorar la identidad corporativa de la institución. Tiene un impacto social ya que para 
la sociedad resulta trascendente conocer los resultados porque una mejor gestión hospitalaria 
en comunicación mejora la atención hacia los usuarios. Además, tiene un valor teórico ya 
que con los resultados se podrá contrastar la realidad con la teoría dando un aporte al 
conocimiento ya que existe un compendio de antecedentes actuales referidos a la variable de 
estudio. Y finalmente, se justifica porque aportará un nuevo instrumento de investigación, 
el proceso que se ha seguido en la investigación servirá a los futuros investigación que tengan 
estas mismas variables.  
Por tal motivo se formula el problema general mediante la siguiente interrogante: 
¿Qué influencia ejerce la comunicación interna en la identidad corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019?,  
Hipótesis general: 
Hi:   La comunicación interna influye en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote,2019  
Ho: La comunicación interna no influye en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote,2019 
Hipótesis específicas: 
H1: Las herramientas y canales de comunicación interna influye en la identidad 
corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote, 2019 
H0: Las herramientas y canales de comunicación interna no influye en la identidad 
corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote,2019 
H1: Los flujos de comunicación interna influye en la identidad corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote,2019 
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H0: Los flujos de comunicación interna de comunicación interna no influye en la 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019 
H1: Los tipos de comunicación interna influye en la identidad corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019 
H0: Los tipos de comunicación interna de comunicación interna no influye en la 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019 
H1: Las barreras de comunicación interna influye en la identidad corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019 
H0: Las barreras de comunicación interna de comunicación interna no influye en la 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019 
Objetivo general:  
Determinar la influencia de la comunicación interna en la identidad corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019.  
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de comunicación interna en trabajadores administrativos de la red 
Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
Identificar el nivel de identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red 
Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
Evaluar la influencia de la Herramientas y canales de comunicación interna en la 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote 2019. 
Evaluar la influencia de los flujos de comunicación interna en la identidad corporativa 
en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
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Evaluar la influencia de los tipos de comunicación interna en la identidad corporativa 
en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019 
Evaluar la influencia de las barreras de comunicación interna en la identidad 







2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
Cuantitativo, Hernández y Mendoza (2018) indicaron que este tipo de estudios incluye 
análisis estadísticos y mide las variables sin manipular la realidad. Además, permite 
generalizar resultados de una realidad específica a una general. (p.  151) 
Diseño fue No Experimental, porque según Hernández et. al (2017), no se modificó ni 
manipulo las variables de investigación, es decir se dará de manera objetiva ya que no 
permite la subjetividad e interpretación del investigador. 
El diseño fue correlacional, ya que según Hernández y Mendoza (2018) lo que se pretende 
es establecer la correlación entre las variables. “Comunicación Interna” y “Identidad 
Corporativa”. Este estudio permite conocer el grado de asociación o relación de las variables 
de investigación que puede ser positiva o negativa. (Hernández, Méndez, Mendoza y 






M   = Trabajadores administrativos 
Ox = Comunicación Interna 






2.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Comunicación Interna. 
Variable 2: Identidad Corporativa. 
Operacionalización de variable 





Escala de medición 
Comunicación Interna  
Proceso de comunicación 
interpersonal que se lleva a 
cabo dentro de una 
organización que utiliza 
diferentes niveles y formas 
para trasmitir un mensaje con 
el objetivo lograr la 
consecución de las metas y de 
los objetivos. (Antezana, 
2018, p. 52) 
Modo de comunicar a 
los públicos internos 
y que se incluye  el 
uso de herramientas, 
canales, flujos, tipos 
y barrera de 
comunicación y se 











- Orales 3 
- Tecnológicos  4,5,6 
Flujos  
- Lineal 7 
- Ascendente 8 
- Descendente  9 
Tipos 
- Formal 10 
- Informal 11 
Barreras 
-  Físicas 12 
- Semánticas 13 
- Personales  14 
Identidad Corporativa  
Es un conjunto de 
características rasgos y 
atributos que determinan la 
manera de ser, actuar y de 
relacionarse de la empresa 
(Osterbg, 2018, p.5) 
Percepción que se 
tiene de la empresa y 
se refleja por lo 
físico, cultural y 
visual y se medirá 
con una encuesta. 
Físicos 







- Uso de distintivos 2 
- Ambiente 3,4 
Culturales  
- Misión 5 
- Visión 6 
- Objetivos 7 





- Logotipo 12 
- Colores 13 
- Eslogan 14 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
Población 
Tamayo y Tamayo (2001; p. 114), señalan que está constituida por la totalidad del estudio, 
en el cual los integrantes de la población tienen una particularidad en común, dando 
resultados y datos que son importantes para el estudio planteado. La población estuvo 
conformada por el personal administrativo que trabaja en la Red Asistencial Ancash de 
EsSalud, conformada con un total de 156 trabajadores. 
Muestra 
Es un segmento o conjunto que conforma la población. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014). Para la investigación se utilizó el método y formula estadística que permite ubicar la 
muestra de la población finita. 
La muestra que se consideró fue ajustada para efectos de conveniencia y se tomó a 73 
administrativos. Si sabemos que la población (N) es 156 administrativos, el error máximo 
no debe ser mayor que el 0,04%, el nivel de confianza 0,99% y se asume la proporción de 
éxito como 0,50. 
 
DATOS: 
N   = 156 
E    = 0,04 
1- X = 0,99 
X   = 0,01 
Z α  = 2,58 
P  = 0,50 
Q  = 0,50 
 
156 (2.58)2 (0,50) (0,50) 
no = 
(156-1) (0,04)2 + (2,58)2 (0,50) (0,50) 
no = 
156 (6.6564) (0,25) 
(155) (0,0016) + (6.6564) (0,25) 
1038.3984 (0.25) 
no = 




no 136 = 
 NZ2 α x P x Q 
no 
(N-1)E2 + Z2 α X P X Q 
= 






Muestreo: El muestreo se realizó de forma probabilístico ya que todos los trabajadores 
tuvieron la misma probabilidad de ser incluidos a la muestra. Y fue el muestreo aleatorio 
simple: La cual se usa para las poblaciones homogéneas, dado que todos tienen la misma 
condición de trabajadores administrativos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó la encuesta, que permitió obtener los datos requeridos y tiene una lista de 
ítem que está alineados a los objetivos de la investigación. Hernández y Mendoza (2018), 
señalan que esta técnica cuantitativa consiste en recabar información mediante preguntas a 
un grupo seleccionado de personas. (p.20). 
El instrumento que se uso fue el cuestionario cuyas respuestas están de acuerdo a la 
escala de Likert con un puntaje del 1 al 5. (Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre, 
Siempre) 
La validez de cada instrumento, se efectuó atreves del juicio de expertos que estuvo 
integrado por dos especialistas en cada variable de estudio. Asimismo, la confiabilidad se 
definio con la prueba estadística Alfa de Cronbach previa aplicación de la prueba piloto en 
una institución que reúne las mismas características del objeto de estudio, siendo este el 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón.  
 




























La investigación se desarrolló a partir de los análisis de la realidad problemática que 
se ha identificado, luego se realizará la pregunta del problema, se planteó objetivos desde el 
general hasta el específico y sus hipótesis. 
 La obtención de datos para la presente investigación, fue mediante teorías acerca del 
tema y antecedentes, se trabajó mediante el estudio Cuantitativo, con un estudio 
correlacional causal. La técnica que se empleó fue la encuesta, el cual permitió obtener los 
datos requeridos. Por lo cual, se realizó la operacionalización de las variables del estudio. 
La población fue constituida por 156 trabajadores administrativos de la Red 
Asistencial Ancash de EsSalud, a las cuales se les aplicó en distintos días. 
Respecto a la confiabilidad de los resultados se aplicó la encuesta en el Hospital 
Regional Eleazar Guzmán Barrón, a 10 trabajadores administrativos. 
Finalmente, para la investigación se realizó una carta a la Red Asistencia Ancash de 
Esaslud, Chimbote, 2019 en el cual se solicitó el permiso respectivo para poder aplicar las 
encuestas. Se pactó y definió distintas fechas para la aplicación y luego se procedió al 
procesamiento de la data. Con la data se procedió a analizar los resultados para cumplir con 
los objetivos planteados. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Se vaciaron en Excel y se revisó para que la matriz no tenga errores. En el cual se hizo 
el respectivo análisis de todos los datos y se procedió a seleccionar el programa estadístico 
SPSS V22 y se utilizó la estadística descriptiva. Luego se analizó haciendo uso de la 
estadística inferencial y para ello se realizó las pruebas estadísticas y de hipótesis. Se realizó 
un análisis no paramétrico con el uso de coeficiente de correlación de Spearman y para 
evaluar la hipótesis se utilizó la Chi-cuadrada. 
2.7. Aspectos éticos 
Durante la investigación se respetó el anonimato de todos los encuestados, así como 
la confidencialidad de los datos procesados producto de la encuesta aplicada, ya que los 
resultados solo tendrán valores estadísticos que cumplen con el propósito de la investigación. 
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Asimismo, la investigación es original y se respetó la veracidad de la información 
encontrada, por lo cual no se ha adulterar ni mucho menos manipulado los resultados 
obtenidos, se respetó el formato del citado y referencia en APA, y también se sometió a la 
prueba de turnitin para evitar plagio. Finalmente, se cumplió con los requisitos éticos legales 






Del objetivo general: Influencia de la comunicación interna en la identidad 
corporativa  
 
Tabla 1:  







COMUNICACIÓN INTERNA Correlación de Pearson 1 ,526** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
IDENTIDAD CORPORATIVA Correlación de Pearson ,526** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación 
En la tabla 1, al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos observar que la 
variable Comunicación Interna tiene una relación positiva muy significativa (p<.0,05) y en 
grado moderado (r = 0.526) con la variable Identidad Corporativa. 
Tabla 2:  
Prueba de independencia de Chi Cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,551a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 10,637 4 ,031 
Asociación lineal por lineal 4,335 1 ,037 
N de casos válidos 73   
a. 5 casillas (20%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,04. 




Interpretación: La prueba de independencia del Chi-cuadrado, parte de la hipótesis que las 
variables (Comunicación Interna e identidad Corporativa) son independientes; es decir, que 
no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. 
El objetivo de esta prueba fue comprobar la hipótesis mediante el nivel de significación, por 
lo que sí el valor de la significación es mayor o igual que “p” valor (0.05), se acepta la 
hipótesis, pero si es menor se rechaza. En este caso, el valor de significación es de 0,00 < 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde 
indica que la comunicación interna influye en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
 
De los objetivos específicos  
Objetivo específico 1: Nivel de comunicación interna en trabajadores administrativos  
  Tabla 3.  
Nivel de Comunicación Interna  
Nivel f % 
Bajo 1 1,4% 
Medio 50 68,5% 
Alto  22 30,1% 
Total 73 100,0 




Fuente: Tabla 3 
Figura 1: 
Nivel de Comunicación Interna 
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Interpretación: En cuanto a niveles de comunicación interna los trabajadores administrativos, 
en la tabla 3 se observa que: el 68,5%, manifiesta un nivel medio, el 30,1% un nivel alto y 
el 1,4 % un nivel bajo. 
 
Objetivo Especifico 2: Nivel de identidad corporativa en trabajadores administrativos  
 
 Tabla 4. 
Nivel de Identidad Corporativa  
Nivel f % 
Bajo 3 4,1% 
Medio 45 61,6% 
Alto  25 34,2% 
Total 73 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
 
Fuente: Tabla 4 
Figura 2. 




Interpretación: En cuanto a niveles de identidad corporativa los trabajadores administrativos, 
en la tabla 4 se observa que: el 61,6%, manifiesta un nivel medio, el 34,2% un nivel alto y 
el 4,1 % un nivel bajo. 
 
Objetivo específico 3: Herramientas y canales de comunicación interna en la identidad 
corporativa  
Tabla 5: Relación entre las herramientas y canales de comunicación interna 











Correlación de Pearson 1 ,404** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
NIVEL IDENTIDAD 
CORPORATIVA  
Correlación de Pearson ,404** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación 
En la tabla 5, al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos observar que el 
nivel de las herramientas y canales de comunicación interna tiene una relación positiva 




Tabla 6:  
Tabla de contingencia entre las herramientas y canales de comunicación interna y la 
identidad corporativa 
 
NIVEL DE HERRAMIENTAS Y 
CANALES DE COMUNICACIÓN 




BAJA Recuento 1 1 1 3 
% dentro de 
HERRAMIENTAS Y 
CANALES 
25,0% 1,9% 5,9% 4,1% 
MEDIA Recuento 3 36 6 45 
% dentro de 
HERRAMIENTAS Y 
CANALES 
75,0% 69,2% 35,3% 61,6% 
ALTA Recuento 0 15 10 25 
% dentro de 
HERRAMIENTAS Y 
CANALES 
0,0% 28,8% 58,8% 34,2% 
Total Recuento 4 52 17 73 
% dentro de 
HERRAMIENTAS Y 
CANALES 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación:  Según nuestros datos hay 73 trabajadores administrativos, 4 tienen un nivel 
de herramientas y canales de comunicación baja, 52 tienen un nivel medio y 17 trabajadores 
tienen un alto nivel. 45 trabajadores (un 61,6%) tienen un nivel medio de identidad 





Tabla 7:  
Prueba de hipótesis 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,310a 4 ,015 
Razón de verosimilitud 11,322 4 ,023 
Asociación lineal por lineal 6,671 1 ,010 
N de casos válidos 73   
a. 5 casillas (20%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,16. 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: La prueba de hipótesis mediante Chi-cuadrado, parte de que las 
herramientas/canales y la identidad corporativa son independientes; es decir, que no existe 
ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. El valor 
de la significación es mayor o igual que “p” valor (0.05), se acepta la hipótesis de 
investigación, pero si es menor se rechaza. En este caso, el valor de significación es de 0,015 
< 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde 
indica que las herramientas y canales de comunicación interna influye en la identidad 
corporativa. 
 
Objetivo específico 4: Influencia de los flujos de comunicación interna en la identidad 
corporativa. 
Tabla 8: 









Correlación de Pearson 1 ,531** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
NIVEL DE 
FLUJOS 
Correlación de Pearson ,531** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





En la tabla 8, al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos observar que el 
nivel de los flujos tiene una relación positiva muy significativa (p<0.05) y en grado 
moderado (r = 0.531) con el nivel de Identidad Corporativa. 
Tabla 9:  




NIVEL DE FLUJOS 
Total BAJA MEDIA ALTA 
NIVEL IDENTIDAD  
CORPORATIVA 
BAJA Recuento 2 0 1 3 
% dentro de NFLUJOS 33,3% 0,0% 2,8% 4,1% 
MEDIA Recuento 4 26 15 45 
% dentro de NFLUJOS 66,7% 83,9% 41,7% 61,6% 
ALTA Recuento 0 5 20 25 
% dentro de NFLUJOS 0,0% 16,1% 55,6% 34,2% 
Total Recuento 6 31 36 73 
% dentro de NFLUJOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
 
Interpretación:  Según nuestros datos hay 73 trabajadores administrativos, 6 tienen un 
flujo de comunicación bajo, 31 tienen un nivel medio y 36 trabajadores tienen un alto flujo 
de comunicación. 26 trabajadores (un 83,9%) tienen un flujo medio de comunicación. De 





Tabla 10:  
Prueba de hipótesis 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,537a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 24,299 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,240 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 5 casillas (20%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,25. 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: La prueba de hipótesis mediante Chi-cuadrado, parte del flujo de 
comunicación interna y la identidad corporativa son independientes; es decir, que no existe 
ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. El valor 
de la significación es mayor o igual que “p” valor (0.05), se acepta la hipótesis de 
investigación, pero si es menor se rechaza. En este caso, el valor de significación es de 0,00 
< 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde 
indica que el flujo de comunicación interna influye en la identidad corporativa. 
 
Objetivo específico 5: Influencia de los tipos de comunicación interna en la identidad 
corporativa  
Tabla 11:  









Correlación de Pearson 1 ,017 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
NIVEL TIPOS 
DE CI 
Correlación de Pearson 
,017 1 
 
Sig. (bilateral) ,000  
 N 73 73 
 





En la tabla 11, al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos observar que 
los tipos de comunicación interna tiene una relación positiva significativa (p>0,05) y en 
grado muy bajo (r = 0.017) con la Identidad Corporativa.  Es decir, existe una relación  
significativa entre tipos de comunicación interna e identidad corporativa con un nivel de 
significancia de 0.00; esto es un indicativo que cuando se ejerce un alto nivel de los tipos de 
comunicación interna se incrementa la identidad corporativa. 
Tabla 12:  




NIVELTIPOS DE CI 
Total BAJO MEDIO ALTO 
NIVEL IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
BAJA Recuento 0 2 1 3 
% dentro de NIVELTIPOSCI 0,0% 10,0% 2,0% 4,1% 
MEDIA Recuento 2 10 33 45 
% dentro de NIVELTIPOSCI 66,7% 50,0% 66,0% 61,6% 
ALTA Recuento 1 8 16 25 
% dentro de NIVELTIPOSCI 33,3% 40,0% 32,0% 34,2% 
Total Recuento 3 20 50 73 
% dentro de NIVELTIPOS1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: Según nuestros datos hay 73 trabajadores administrativos, 3 tienen un 
bajo nivel de los tipos de comunicación interna, 20 tienen un nivel medio y 50 trabajadores 
tienen un alto nivel de tipos de comunicación.  Asimismo, 33 trabajadores (un 66%) tienen 





Tabla 13:  
Prueba de hipótesis 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,227a 4 ,521 
Razón de verosimilitud 3,009 4 ,556 
Asociación lineal por lineal ,004 1 ,950 
N de casos válidos 73   
a. 5 casillas (20%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,12. 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: La prueba de hipótesis mediante Chi-cuadrado, parte del supuesto que 
los tipos de comunicación interna y la identidad corporativa son independientes; es decir, 
que no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la 
otra. El valor de la significación es mayor o igual que “p” valor (0.05), se acepta la hipótesis 
de investigación, pero si es menor se rechaza. En este caso, el valor de significación es de 
0,521 > 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación 
donde indica que los tipos de comunicación interna no influye en la identidad corporativa. 
 
Objetivo específico 6: Influencia de las barreras de comunicación interna en la 
identidad corporativa  
Tabla 14:  












Correlación de Pearson 1 -,701** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
NIVEL BARRERA 
DE CI 
Correlación de Pearson -,701** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 






En la tabla 14, al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos observar que 
las barreras de comunicación interna tienen una relación negativa significativa (p> 0,05) y 
en grado muy alto (r =- 0,701) con la Identidad Corporativa.  Es decir, existe una relación 
significativa entre las barreras de comunicación interna e identidad corporativa con un nivel 
de significancia de 0.000; esto es un indicativo que cuando se ejerce un bajo nivel de las 
barreras de comunicación interna aumenta la identidad corporativa.  
Tabla 15:  
Tabla de contingencia entre las barreras de comunicación interna y la identidad 
corporativa 
 
NIVEL BARRERA DE CI 
Total BAJO MEDIO ALTO 
NIVEL IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
BAJA Recuento 2 1 0 3 
% dentro de 
NIVELBARRERA 
66,7% 2,1% 0,0% 4,1% 
MEDIA Recuento 1 38 6 45 
% dentro de 
NIVELBARRERA 
33,3% 79,2% 27,3% 61,6% 
ALTA Recuento 0 9 16 25 
% dentro de 
NIVELBARRERA 
0,0% 18,8% 72,7% 34,2% 
Total Recuento 3 48 22 73 
% dentro de 
NIVELBARRERA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación:   
Según nuestros datos hay 73 trabajadores administrativos, 3 tienen un bajo nivel de 
barreras de comunicación interna, 48 tienen un nivel medio y 22 trabajadores tienen un alto 
nivel de barreras de comunicación.  Asimismo, 38 trabajadores (un 79,2%) tienen un nivel 




Tabla 16:  
Prueba de hipótesis 
 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 50,854a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,042 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,309 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 5 casillas (20%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,12. 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación:  
La prueba de hipótesis mediante Chi-cuadrado, parte del supuesto que las barreras de 
comunicación interna y la identidad corporativa son independientes; es decir, que no existe 
ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. El valor 
de la significación es mayor o igual que “p” valor (0.05), se acepta la hipótesis de 
investigación, pero si es menor se rechaza. En este caso, el valor de significación es de 0,000 
< 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde 

















Los resultados de la investigación muestran la influencia de la comunicación interna 
(herramientas y canales, flujos, tipos y barreras) en la identidad corporativa, así como sus 
niveles por cada dimensión en una población de 73 trabajadores administrativos de la red 
Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
Para cumplir con el objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación 
interna en la identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial 
Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. Se puede observar en la tabla 1, que existe una relación 
positiva moderada significativa entre ambas variables con un r = 0,526. Asimismo, en la 
tabla 2, se observa que existe influencia de la comunicación interna en la identidad 
corporativa, de acuerdo a la prueba de Chi Cuadrado se comprueba la hipótesis mediante el 
nivel de significación de 0,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación donde indica que la comunicación interna influye en la identidad 
corporativa. Similar resultado encontró Cieza (2016), donde señala que existe una relación 
significativa moderada entre la comunicación interna y la identidad corporativa con r = 
0,420. De igual manera Ramos (2018), concluye que existe una relación entre la 
comunicación interna y la identidad corporativa de los públicos internos en la empresa 
Raizza Perú SAC siendo está positiva y significativa (r= .570 y p < 0.05).  El autor Antezana 
(2018), señala que la comunicación interna tiene una relación directa con la identidad 
corporativa, pues al haber una mala comunicación existe una mala identidad corporativa. 
Además, indica que un elemento fundamental de la identidad corporativa es la 
comunicación, pues todos los componentes escritos, verbales que se dan a los públicos 
internos y externos tienen que ser iguales, ya que no solo se comunica a través de lo que se 
dice sino cómo se comporta y son los públicos internos a través de la comunicación dentro 
de la organización primordial para la identidad corporativa atractiva. 
 
En la tabla 3, se observa que el 68,5%, manifiesta un nivel medio, el 30,1% un nivel 
alto.  Esto se debe a que los trabajadores para comunicarse utilizan medios escritos como 
memoramdum, oficios y cartas, así como los medios tecnológicos como la páginas web y 
redes sociales. Al respecto, Penalba (2016), señala que los medios tecnológicos han cobrado 
mayor importancia en las empresas, que ya se están digitalizando y muchas de ellas hacen 
uso de las Tics, acá se encuentra la intranet, los correos corporativos, chat interno, redes 
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sociales corporativas, etcétera. Además, en el estudio se señala que existen condiciones 
adecuadas para poder comunicarse con los compañeros de su propia área, configurándose la 
comunicación lineal. También existe una comunicación fluida con el Jefe, lo que hace que 
el flujo de comunicación sea ascendente. Antezana (2018), menciona que con la 
comunicación ascendente el personal se siente parte de los objetivos a cumplir. Similar 
resultado encontró Cieza (2016), donde el 54.5% se encuentra en un nivel regular y el 36.4% 
manifestó que la comunicación se encuentra en un nivel bueno, debido a que existe una 
comunicación ascendente entre los colaboradores y el jefe (operativa). Milica y Radojevic, 
(2015), señala que la comunicación interna maneja un aspecto de la comunicación 
corporativa en la cual los empleados de la organización intercambian información entre 
ellos, con la organización y la organización con ellos, es decir se establecen flujos de 
comunicación. Por su parte, Jacobs, Yu, y Chavez, (2016) señalan que la comunicación 
interna es fundamental para el éxito de la organización y es por ello que es importante que 
las organizaciones comprendan que comunicarse con los empleados es un factor crítico de 
éxito. 
 
En la tabla 4, en cuanto a niveles de identidad corporativa los trabajadores 
administrativos, se observa que la mayoría manifiesta un nivel medio representando un el 
61,6%. Este resultado se debe a que respecto al uso de uniforme la mayoría no hace uso de 
éste, ni de distintivos como pines o fotochecks.  Respecto a la cultura organizacional no hay 
una buena identificación de la misión y visión, sin embargo, si existe una identificación con 
los objetivos porque consideran que su trabajo contribuye al cumplimento de los objetivos 
institucionales, los trabajadores disfrutan cuando la institución realiza actividades de 
integración. Respecto a la parte visual, la mayoría se identifica con el logo, sin embargo, no 
sucede lo mismo con los colores corporativos ni con el eslogan. Este resultado difiere del 
encontrado por Cieza (2016), donde el 63.6% manifestó que existe un nivel favorable, pues 
existe una buena identificación con su identidad corporativa, la mayoría usa uniforme y el 
ambiente usa los colores corporativos. Ramos (2018), señala que existe un buen nivel de la 
identidad corporativa porque los trabajadores se identifican con todas las actividades 
institucionales y reconocen el logotipo de la empresa facilmente. Según lo descrito por Costa 
(2018), los signos de la identidad corporativa son de diversas naturalezas y se clasifican 
como lingüística y está referida al nombre de la empresa, es la designación verbal que 
comúnmente llamamos logotipo. Rutitis, Batraga, Skiltere y Ritovs (2014), señala que la 
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identidad corporativa debe implementarse en las instituciones como hospitales y que se 
proyecta en el diseño uniforme que hacen los empleados en todas las comunicaciones que 
realizan tanto al interior como al exterior de la institución.   
 
En cuanto a evaluar la influencia evaluar la influencia de la Herramientas y canales de 
comunicación interna en la identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red 
Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote 2019. En la tabla 5, al realizar la prueba de 
correlación de Pearson podemos observar que el nivel de las herramientas y canales de 
comunicación interna tiene una relación positiva muy significativa (p<.0,05) y en grado 
moderado (r = 0.404) con el nivel de Identidad Corporativa. Similar resultado encontró 
Sierra (2016), donde señala que existe una relación entre las herramientas de comunicación 
interna y la identidad corporativa ya que éstas se deben utilizar correctamente para que se 
pueda obtener ventajas competitivas como mejorar la imagen e identidad de la empresa. 
Linjuan (2015) señala que si bien es cierto que la comunicación cara a cara facilita la 
comunicación interna en una empresa no se debe dejar de lado al desarrollo tecnológico ya 
que se ha hecho indispensable en la rutina diaria y es ahí donde podemos observar diferentes 
expresiones de identidad corporativa. Al respecto Egas y Yance (2018), en su investigación 
señala que deben de crearse diferentes estrategias de comunicación interna para que los 
trabajadores se sientan identificados se deben de crear diferentes canales de comunicación. 
Precisamente, en los resultados pudimos observar en la tabla 7, que de acuerdo a la prueba 
de hipótesis con la prueba de Chi cuadrado se comprueba que existe influencia de las 
herramientas y canales de comunicación en la identidad corporativa. El autor Antezana 
(2018), señala que para lograr una buena identidad corporativa se debe de trasmitir un 
mensaje claro a través de los diferentes canales y haciendo uso de diferentes herramientas a 
todos los integrantes de la institución, no hay que olvidar que en una institución de servicios 
la identidad corporativa depende del personal, ya que de él depende la entrega de valores a 
los usuarios. 
 
En cuanto a evaluar la influencia de los flujos de comunicación interna en la identidad 
corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote, 2019. En la tabla 8, se puede observar que nivel de los flujos tiene una relación 
positiva muy significativa (p<.01) y en grado moderado (r = 0.531) con el nivel de Identidad 
Corporativa. Además, en la tabla 9, se muestra que 26 trabajadores tienen un nivel medio de 
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identidad y comunicación corporativa representando el 83,6% y en la tabla 10 se comprueba 
la hipótesis de investigación donde indica que el flujo de comunicación interna influye en la 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019. Al respecto, López (2018), difiere en su investigación pues 
encontró que no existe una buena comunicación interna porque los flujos comunicativos no 
están bien diseñados haciendo que las tendencias sean negativas en la dimensión prestigio y 
servicios que está no se relacione con la identidad corporativa. En la investigación se pudo 
observar que la comunicación lineal y ascendente si funcionan bien, sin embargo, existía 
problemas con la comunicación descendente, es decir el Jefe no tenía mucha comunicación 
con los subordinados sobre todo en la comunicación cara a cara, pues mucho de ellos lo 
hacían utilizando las herramientas tecnológicas o medios tradicionales como cartas. El autor 
Muñiz (2017), señala que existen dos flujos de comunicación, el primero es el descendente 
cuya dirección es de los jefes a sus subordinados, mientras que el segundo es el ascendente 
es aquel donde los subordinados se comunican hacia arriba, es decir a sus jefes. Milica y 
Radojevic (2015), señala que en toda comunicación interna se debe de establecer diferentes 
flujos de comunicación, pues a través de ellos se intercambian diferentes informaciones entre 
los miembros de la institución.  
 
 
Evaluar la influencia de los tipos de comunicación interna en la identidad corporativa 
en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
En la tabla 11, se observa que los tipos de comunicación interna tiene una relación positiva 
significativa (p>0,05) en grado muy bajo (r = 0.017) con la Identidad Corporativa en los 
trabajadores administrativos. Es decir, existe una relación significativa entre tipos de 
comunicación interna e identidad corporativa con un nivel de significancia de 0.00; esto es 
un indicativo que cuando se ejerce un bajo nivel de los tipos de comunicación interna 
disminuye la identidad corporativa. Y es que Antezana (2018) y Papic (2019) señalan que 
existen dos tipos de comunicación la formal que es aquella que deriva directamente de las 
fuentes oficiales de la institución, mientras que la informal es la denominada comunicación 
de pasillo o rumor. Y precisamente, Formanchuk (2017), manifiesta que siempre en toda 
empresa va existir este mal endémico, haciendo que se distorsionen los mensajes y muchas 
veces el ambiente negativo genera un problema grave dentro de la empresa, por ello no debe 
existir el silencio empresarial ya que los colaboradores siempre se enteran de la verdad.  En 
la Red red Asistencial Ancash de EsSalud, se observa que existe los dos tipos de 
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comunicación (formal e informal), y precisamente los trabajadores manifestaron que siempre 
se enteran de alguna situación por un rumor antes que, por medios oficiales, haciendo esto 
que se cree un clima de tensión y no se contribuya a generar una identificación con la 
institución.  Constantin y Constantin (2015) afirma que en una institución una buena 
comunicación interna también depende de conocer y tener en cuenta las opiniones de los 
empleados; pero a través de los medios oficiales, no del rumor o chisme, es decir usando los 
diferentes canales. 
Evaluar la influencia de las barreras de comunicación interna en la identidad 
corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote, 2019. En la tabla 14, se observa que las barreras de comunicación interna tienen 
una relación negativa significativa (p> 0,05) y en grado muy alto (r =- 0,701) con la Identidad 
Corporativa. Por lo que podemos afirmar que mientras mayores barreras existan en la 
institución menor será la identidad corporativa que tengan. Precisamente en la tabla 15, se 
observa que 22 personas tienen un alto grado de barreras de comunicación y de 
comunicación interna. Pero la gran mayoría se encuentra ubicada en un nivel medio 79,2%. 
En la tabla 16, se observa que el valor de significación es de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde indica que las 
barreras de comunicación interna influyen en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019, pero de manera 
inversa tal como se demuestra con R de Pearson. El autor Formanchuk (2017), indica que la 
comunicación interna para que sea exitosa, debe darse en un entorno colaborativo donde a 
los colaboradores se les haga partícipes de toma de decisiones, de esta manera se derriban 







En base a los objetivos planteados y el análisis de interpretación de resultados, se 
llegaron a las siguientes conclusiones.  
Primera: Existe una relación positiva moderada significativa entre comunicación interna y 
la identidad en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote, 2019 (r = 0,526. Demostrándose así que existe influencia de una variable 
sobre la otra de acuerdo a la prueba de Chi Cuadrado donde se comprueba la hipótesis 
mediante el nivel de significación de 0.00 < 0,05 
Segunda: En cuanto a niveles de comunicación interna que presentan los trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, el 68,5%, manifiesta un 
nivel medio, el 30,1% un nivel alto y el 1,4 % un nivel bajo. 
Tercera: En cuanto a nivel de identidad corporativa que presentan los trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, el 61,6%, manifiesta un 
nivel medio, el 34,2% un nivel alto y el 4,1 % un nivel bajo. 
 
 Cuarta: Existe influencia entre las herramientas y canales de comunicación y la identidad 
corporativa entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud. Además, se comprobó la relación positiva significativa (r = 0.404) La 
correlación es moderada. 
Quinta: Existe influencia entre los flujos de comunicación interna y la identidad corporativa 
entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud. 
Además, se comprobó la relación positiva significativa (r = 0.531) La correlación es 
moderada. 
Sexta: Existe influencia entre los tipos de comunicación interna y la identidad corporativa 
entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud. 




Sétima: Existe influencia entre las barreras de comunicación interna y la identidad 
corporativa entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud. Además, se comprobó la relación negativa significativa (r = - 0.701) La 








Primera: Se le recomienda al director de la Red Asistencial Ancash establecer políticas de 
comunicación interna para poder lograr un buen entendimiento entre todas las áreas 
ya que así se logrará proyectar una buena identidad corporativa. 
Segunda: Se recomienda al Jefe de Comunicación aprovechar las tecnologías de la información 
para poder usar canales de comunicación tecnológicos como redes sociales, intranet, o 
wasap, correo corporativo para que por estos medios se utilicen siempre en las 
comunicaciones oficiales y se deje de lado el tradicional periódico mural que ya nadie 
lee. 
Tercera: Se recomienda al Jefe de recursos humanos y al Jefe de comunicación puedan 
establecer algunas capacitaciones para generar mayor empatía entre los trabajadores 
y se puedan eliminar los rumores. Asimismo, talleres de asertividad para que los jefes 
puedan mejorar los flujos comunicacionales con sus subordinados. 
Cuarta: Se recomienda a los trabajadores mayor compromiso con la institución, pues se 
debe establecer como política el uso del uniforme institucional, fotochecks y pines a 
cada trabajador ya que genera identidad institucional y comunica el sentir de la 
empresa. 
Quinta: Se recomienda que pueda ampliarse la investigación de acuerdo al cuestionario 
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Anexo 02: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 
INSTRUCCIONES: Estimado personal administrativo sírvase a contestar de manera honesta y 
responsable el presente cuestionario, su aporte servirá de mucha ayuda para lograr el éxito del estudio de 
investigación. Lee los ítems de forma correcta y basándose en su experiencia personal, marque con (x) en 
el recuadro. 
Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y serán utilizadas únicamente para uso académico. 
DATOS PERSONALES 
SEXO: FEMENINO      MASCULINO                   EDAD: 
LEYENDA 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 





N CN A CS S 
 Dimensión: Herramientas y Canales      
01 ¿Cuándo va recibir información de la Red Asistencial Ancash 
EsSalud lo hace a través de medios escritos como memoradun, 
oficios o cartas? 
     
02 ¿Es el periódico mural el medio por donde suele informarse acerca de 
lo que acontece en la Red Asistencial Ancash? 
     
03 ¿Cuándo alguien quiere comunicarle algo lo hace solo de manera 
verbal? 
     
04 ¿Cuándo desea buscar información oficial de la Red Asistencial 
Ancash de EsSalud lo hace a través de la página web ? 
     
05 ¿Cuándo quiere comunicar alguna situación de su área lo hace a 
través del intranet o correo corporativo? 
     
06 ¿Cuándo quiere informarse de alguna situación o comunicar algo lo 
hace a través de las redes sociales como Facebook o Whatsapp? 
     
 Dimensión: Flujos      
07 ¿Considera que hay condiciones adecuadas para comunicarse con los 
compañeros de su propia área? 
     
08 ¿Considera Ud. que sus ideas o sugerencias son tomadas en cuenta 
por su jefe inmediato? 
     
09 ¿Su jefe suele comunicarle alguna situación de la empresa?      
 Dimensión: Tipos      
10 ¿Cuándo la empresa desea comunicar algo, lo hace a través de 
medios oficiales y formales? 
     
11 ¿Cuándo hay alguna situación de la empresa, lo primero que hace es 
enterarse por un rumor? 
     
 Dimensión: Barreras       
12 ¿Considera que el espacio en que usted trabaja es el adecuado para 
poder establecer una buena comunicación? 
     
13 ¿Cuándo los de su entorno se comunican con usted, suelen hacerlo de 
forma clara y precisa? 
     
14 ¿Cuándo usted tiene un problema personal, influye al momento de 
querer comunicar algo? 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para identificar el nivel de comunicación interna en  
trabajadores Administrativos de la red asistencial  Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019; 
2) Autor: 
Adaptación: 
Bach. Evelin Castillo Lazo  
3) N° de ítems 14 
4) Administración Individual  
5) Duración 15 minutos 
6) Población 156 trabajadores administrativos  
7) Finalidad 
Identificar el nivel de comunicación interna en trabajadores  
Administrativos de la red asistencial Ancash de EsSalud, 2019; 
8) Materiales Cuestionario. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Herramientas y 
Canales (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6); II. Flujos (ítems 7,8,9); III. Tipos (ítems 10, 11); IV. 
Barreras (ítems 12,13,14). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se 
suman los subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el promedio de las 
cuatro dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: El cuestionario con que se medirá la variable Comunicación Interna, 
fue sometido una prueba piloto de confiabilidad mediante el método del Alfa de 
Cronbach en una muestra de 10 sujetos con características similares a los de la muestra, 
obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de r = 0. 807 que permite inferir que el 
instrumento a utilizar es muy confiable. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en comunicación interna y con experiencia en la materia. 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: bajo: [14-32], medio: [33-51], alto: [52-70]. Estos valores se tendrán en 





INSTRUMENTOS (Segunda Variable) 
CUESTIONARIO PARA MEDIR IDENTIDAD CORPORATIVA 
INSTRUCCIONES: Estimado personal administrativo sírvase a contestar de manera honesta y 
responsable el presente cuestionario, su aporte servirá de mucha ayuda para lograr el éxito del estudio de 
investigación. Lee los ítems de forma correcta y basándose en su experiencia personal, marque con (x) en 
el recuadro. 
Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y serán utilizadas únicamente para uso académico.   
  
LEYENDA 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
N CN A CS S 
 
  
N CN A CS S 
 Dimensión: Físicos       
01 ¿Utiliza el uniforme institucional?      
02 ¿Utiliza los distintivos de la institución como fotocheck y/o pin?      
03 ¿El ambiente (infraestructura), es la adecuada para que realice su 
trabajo? 
     
04 ¿La institución realiza la ambientación física manteniendo 
uniformidad? 
     
 Dimensión: Culturales      
05 ¿La institución difunde la misión de la institución?      
06 ¿La institución difunde la visión de la institución?      
07 ¿Considera que su labor está orientada a conseguir los objetivos de la 
organización? 
     
08 ¿Considera que los valores de la empresa se ponen en práctica?      
09 ¿Considera que el valor del compromiso es el más importante en su 
institución? 
     
10 ¿Disfruta cuando la empresa le invita a participar de las actividades 
de integración? 
     
11 ¿Considera usted que su labor es importante para la institución en el 
logro de sus objetivos? 
     
 Dimensión: Visual      
12 ¿Suele identificar el logotipo de su institución?       
13 ¿Los colores corporativos de la empresa son usados de manera 
adecuada? 
     
14 ¿Considera que el eslogan “¿Más y mejor para ti”, refleja lo que es la 
institución? 
 





FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para identificar el nivel de identidad corporativa en  




Bach. Evelin Castillo Lazo  
14) N° de ítems 14 
15) Administración Individual  
16) Duración 15 minutos 
17) Población 156 trabajadores administrativos  
18) Finalidad 
Identificar el nivel de identidad corporativa en  trabajadores  
Administrativos de la red asistencial Ancash de EsSalud, 2019; 
19) Materiales Cuestionario. 
20) Codificación: Este cuestionario evalúa tres dimensiones: I. Físicos (ítems 1, 2, 3, 4); 
II. Culturales (ítems 5,6,7,8,9,10,11); III. Visual (ítems 12,13,14. Para obtener la 
puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las cuatro dimensiones. 
21) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: El cuestionario con que se medirá la variable Identidad Corporativa fue 
sometido una prueba piloto de confiabilidad mediante el método del Alfa de Cronbach 
en una muestra de 10 sujetos con características similares a los de la muestra, 
obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de r = 0. 922 que permite inferir que el 
instrumento a utilizar es muy confiable. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en identidad corporativa y con experiencia en la materia. 
22) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: bajo: [14-32], medio: [33-51], alto: [52-70]. Estos valores se tendrán en 
cuenta para efectos del análisis de resultados. 
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ANÁLISIS DE LA CONFIABIIDAD 
CUESTIONARIO  




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,807 ,805 14 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Ítem1 40,800 79,511 ,748 ,770 
Ítem2 40,100 89,211 ,412 ,797 
Ítem3 40,300 92,233 ,278 ,805 
Ítem4 40,500 89,389 ,340 ,801 
Ítem5 41,500 79,167 ,630 ,777 
Ítem6 40,300 84,678 ,476 ,791 
Ítem7 40,500 86,056 ,455 ,793 
Ítem8 41,200 82,178 ,592 ,782 
Ítem9 39,900 86,989 ,464 ,793 
Ítem10 41,100 75,433 ,761 ,764 
Ítem11 41,900 92,544 ,156 ,816 
Ítem12 41,300 79,789 ,569 ,782 
Ítem13 40,800 90,844 ,177 ,817 
Ítem14 40,500 96,500 ,000 ,827 
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ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD: 
La confiabilidad del cuestionario con que se medirá la variable Comunicación Interna en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 2019.  Que determina 
la consistencia interna de sus ítems; es decir, para detectar si algún ítem tiene un menor o 
mayor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach, aplicado a una muestra 
piloto de 10 sujetos con características similares a los de la muestra, obtuvo un coeficiente 




ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO  





Estadísticas de fiabilidad 





















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Ítem 1 43,0000 88,889 ,573 ,920 
Ítem2 42,6000 90,267 ,590 ,919 
Ítem3 42,4000 86,711 ,876 ,908 
Ítem4 42,0000 99,111 ,271 ,927 
Ítem5 42,6000 89,822 ,675 ,915 
Ítem6 42,6000 88,267 ,582 ,920 
Ítem7 42,2000 89,956 ,771 ,912 
Ítem8 41,7000 95,122 ,735 ,916 
Ítem9 42,3000 89,122 ,826 ,910 
Ítem10 42,0000 89,333 ,830 ,910 
Ítem11 42,7000 95,567 ,470 ,921 
Ítem12 42,3000 84,233 ,906 ,906 
Ítem13 42,2000 94,844 ,577 ,918 





ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD: 
La confiabilidad del cuestionario con que se medirá la variable Identidad Corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 2019.  Que determina 
la consistencia interna de sus ítems; es decir, para detectar si algún ítem tiene un menor o 
mayor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach, aplicado a una muestra 
piloto de 10 sujetos con características similares a los de la muestra, obtuvo un coeficiente 
















Anexo 05: Base de datos  
 
  COMUNICACIÓN INTERNA IDENTIDAD CORPORATIVA 
  Herramientas y canales Flujos Tipos Barrera Físicas Culturales Visual 
PERSONAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 5 5 4 5 
2 5 1 1 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 1 
3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
4 1 2 1 1 3 5 2 1 1 5 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 3 
5 5 5 3 4 4 1 5 3 3 2 1 3 4 1 4 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 
6 5 1 1 5 4 1 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
7 5 3 3 5 3 1 3 3 3 5 3 5 3 1 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 
8 2 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 
9 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
10 5 2 3 3 3 1 4 3 3 5 3 4 3 2 4 4 4 3 1 1 5 4 5 3 5 5 3 3 
11 5 1 5 5 2 5 3 3 4 4 5 3 4 3 3 2 3 1 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 
12 2 1 5 3 5 2 1 1 2 3 2 2 1 4 2 1 3 2 1 1 4 1 3 1 5 3 2 1 
13 4 2 3 2 3 2 4 3 5 1 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 
14 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 1 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
15 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 5 5 3 5 
16 3 3 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 4 1 4 2 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 
17 5 2 3 3 4 1 5 5 5 4 3 3 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
18 3 3 3 3 5 1 5 5 5 5 3 3 5 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 5 5 3 2 
19 5 1 3 3 4 5 5 5 5 5 1 5 3 5 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 3 2 1 
20 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 5 5 5 5 4 4 
21 3 3 3 5 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 
22 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 5 5 4 3 3 3 4 2 5 3 5 4 2 3 
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23 4 4 3 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
24 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 3 4 4 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 1 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 2 
26 3 1 3 2 5 2 3 2 1 3 5 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 2 
27 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 
28 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 
29 4 3 3 5 5 3 5 4 3 4 3 1 3 2 4 4 1 3 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 
30 2 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 1 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
31 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 4 3 2 1 
32 4 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 
33 3 3 5 5 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 
34 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 
35 5 2 1 4 5 1 5 5 3 5 1 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 
36 5 1 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 
37 5 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
38 4 3 2 4 2 3 5 4 4 5 1 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 2 
39 1 1 5 4 3 4 4 5 3 5 3 3 5 1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 
40 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 2 1 
41 2 4 5 4 3 2 3 4 3 5 1 5 5 3 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 
42 3 1 1 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 
43 2 4 1 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 5 5 3 1 
44 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 
45 5 3 5 3 1 1 5 5 5 5 3 3 3 3 1 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 
46 1 1 3 2 5 5 2 1 1 3 3 1 1 4 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 2 
47 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 
48 3 2 1 1 1 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 2 3 
49 5 3 3 5 4 4 5 3 4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 2 
50 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 
78 
 
51 5 3 2 3 1 1 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 
52 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 5 1 5 1 5 1 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4 1 1 3 5 3 3 1 
54 3 1 5 5 5 3 5 3 5 4 5 3 3 3 2 3 4 2 2 2 5 5 3 5 5 5 3 1 
55 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 
56 1 1 4 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 4 3 5 1 4 5 3 1 
57 5 3 3 1 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 5 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 
58 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 5 5 2 1 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 5 5 5 5 3 3 
60 4 2 3 1 1 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 5 5 3 3 
61 3 3 2 3 2 4 2 5 3 3 5 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 5 5 2 1 
62 4 2 1 1 1 4 2 2 2 4 5 4 3 5 2 2 1 2 3 3 4 2 4 3 4 5 3 2 
63 2 2 2 2 2 5 4 2 3 5 5 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 5 5 5 3 1 
64 4 4 1 1 1 3 2 4 4 5 5 1 4 3 4 1 2 2 2 2 4 3 2 4 5 5 2 1 
65 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 5 3 4 4 2 4 2 1 2 2 4 2 4 4 5 5 2 1 
66 5 3 2 5 5 2 3 3 3 4 4 3 3 5 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 1 
67 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 5 2 4 3 1 4 2 2 2 2 4 2 2 5 5 5 2 1 
68 4 2 2 2 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 2 1 
69 2 2 4 2 3 4 3 4 4 5 5 3 3 3 1 1 1 1 2 2 4 3 3 4 5 5 3 3 
70 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 5 2 4 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 
71 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 5 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 5 3 3 2 
72 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 5 3 3 3 1 1 3 2 2 2 4 3 3 4 5 4 3 1 






1. TÍTULO:  
Influencia de la comunicación interna en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
2. AUTORA:  
Evelin Castillo Lazo, castillolazo22@gmail.com 
3. RESUMEN:  
El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la comunicación interna en la 
identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud, Chimbote, 2019.   
La investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional no experimental 
trasversal. La población estuvo conformada por 73 trabajadores administrativos la Red 
Asistencial Ancash de EsSalud. Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos 
de las variables comunicación interna e identidad corporativa; se empleó como instrumento 
un cuestionario para ambas variables. Los resultados obtenidos fueron analizados 
estadísticamente a través de los programas EXCEL Y SPSS y para establecer la correlación 
con R de Pearson y para comprobar las hipótesis se utilizó la prueba de Chi Cuadrado 
teniendo como resultados los datos presentados en tablas y figuras estadísticas. 
Los resultados determinaron que la variable comunicación interna tiene una relación positiva 
y muy significativa (p<.05) y en grado muy moderado (r = 0,526) con la variable identidad 
corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote, 2019.   
4. PALABRAS CLAVE: Comunicación interna, tipos de comunicación, identidad 
corporativa, flujos de comunicación, imagen, reputación. 
5. ABTRACT: 
The objective of the research was to determine the influence of internal communication on 




The research was quantitative approach, with a cross-sectional non-experimental 
correlational design. The population was made up of 73 administrative workers, the Ancash 
Healthcare Network of EsSalud. The survey was used as a data collection technique for the 
variables internal communication and corporate identity; A questionnaire was used as an 
instrument for both variables. The results obtained were statistically analyzed through the 
EXCEL and SPSS programs and to establish the correlation with Pearson's R and to test the 
hypotheses, the Chi-square test was used, resulting in the data presented in tables and 
statistical figures. 
The results determined that the internal communication variable has a positive and very 
significant relationship (p <.05) and in a very moderate degree (r = 0.526) with the corporate 
identity variable in administrative workers of the Ancash Healthcare Network of EsSalud, 
Chimbote, 2019. 
6. KEYWORDS: Internal communication, types of communication, corporate identity, and 
communication flows, image, reputation. 
7. INTRODUCCIÓN  
Hoy en día las empresas han entendido que es de vital importancia comunicar primero hacia 
adentro que hacia afuera. Son los públicos internos, una parte importante dentro de la 
organización ya que un trabajador bien informado ayudará al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos ya sea mediano o largo plazo. Quieran o no, siempre en una empresa hay algo 
que comunicar. De hecho, las grandes compañías han cambiado su manera de gerenciar y 
han otorgado mayor presupuesto, personal e importancia a las oficinas de comunicaciones. 
Pero, hay que entender que comunicación interna no solo sirve para comunicar a los 
colaboradores de los acontecimientos de la empresa como de sus logros. Sino por el 
contrario, la nueva concepción de la comunicación interna es mucho más amplia y considera 
a los empleados como una parte importante, por ello toma en cuenta sus opiniones y 
transforma la información en comunicación donde la retroalimentación es parte de este 
proceso.  La comunicación interna aumenta la confianza en las organizaciones, lo que a 
menudo se asocia con el éxito empresarial (Sadia, Mohd, Abdul & Sanif, 2016) 
A nivel nacional en el año 2013, EsSalud, inicia una campaña denominada: Comunicando 
la humanización en EsSalud, que incluía estrategias de comunicación interna y externa, sin 
embargo, solo hubo una mejora significativa ya que la imagen que proyecta este nosocomio 
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sigue siendo la misma, pues según los analistas se cometió el error de ver a la comunicación 
solo como información. Se observa que el personal no está comprometido e identificado con 
la institución y solo va por cumplir con un horario, porque dicho sea de paso los sueldos 
superan los de los trabajadores del MINSA, por tanto, no hay compromiso con la institución 
sino solo una búsqueda de un mejor pago. Los colaboradores no hacen suyos los objetivos 
estratégicos y no existe una buena difusión de la cultura organizacional haciendo que no 
haya una identificación con los valores, pero sobre todo con la misión y visión. Se realiza un 
trabajo mecanizado y típico del burócrata, no existe manuales de procedimientos lo que hace 
que se generan lentitud en los procesos administrativos porque desconocen sus funciones, 
muchas veces las malas decisiones gerenciales han hecho que no exista una identidad 
corporativa adecuada lo que redunda en quejas y reclamos. 
Entre las teorías que sostienen, Antezana (2018), resalta que la comunicación interna tiene 
una vital importancia en toda organización y no es más que el proceso de comunicación 
interpersonal que se lleva a cabo dentro de una organización que utiliza diferentes niveles y 
formas para trasmitir un mensaje con el objetivo lograr la consecución de las metas y de los 
objetivos. (p.52) la comunicación interna es un proceso, en el que una organización comparte 
su información, crea compromisos y gestiona los cambios como factor principal en la 
motivación y el desempeño del personal. 
Osterbg (2018), señala que identidad corporativa tiene un conjunto de características 
atributos y rasgos los cuales determinan la manera de ser, actuar y de relacionarse de la 
empresa y por ello se establecen rasgos específicos: como los visuales, culturales y físicos. 
(p.5).  El primero se refiere a aquellos aspectos simbólicos que tienen significado como el 
logotipo, símbolos o colores. El segundo se refiere a aquellos que están relacionados con la 
cultura corporativa como la misión, visión, filosofía. Y por último los físicos se refiere al 
ambiente, ubicación, etc. 
Frente a lo anterior en esta presente investigación se formula el problema general mediante 
la siguiente interrogante: 
¿Qué influencia ejerce la comunicación interna en la identidad corporativa en los 




Hi: La comunicación interna influye en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019.  
Ho: La comunicación interna no influye en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote,2019 
Objetivo:  
Determinar la influencia de la comunicación interna en la identidad corporativa en 
trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019.  
8. MÉTODO:  
El diseño fue no experimental, la población estuvo conformada por el personal 
administrativo que trabaja en la Red Asistencial Ancash de EsSalud, conformada con un 
total de 156 trabajadores. se consideró una muestra de 73 trabajadores administrativos. El 
muestreo se realizó de forma probabilística ya que todos los trabajadores tuvieron la misma 
probabilidad de ser incluidos. El instrumento que se usó fue el cuestionario cuyas respuestas 
están de acuerdo a la escala de Likert con un puntaje del 1 al 5. (Nunca, Casi Nunca, A veces, 
Casi Siempre, Siempre). La validez de cada instrumento, se efectuó atreves del juicio de 
expertos que estuvo integrado por dos especialistas en cada variable de estudio. Asimismo, 
la confiabilidad se definió con la prueba estadística Alfa de Cronbach previa aplicación de 
la prueba piloto en una institución que reúne las mismas características del objeto de estudio, 
siendo este el Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Los datos fueron procesados mediante el 
programa Excel, y el estadístico SPSS versión 22 y se recurrió a la estadística descriptiva y 
para la prueba de hipótesis se hizo uso de la estadística inferencial. Se realizó un análisis no 
paramétrico con el uso de coeficiente de correlación de Spearman y para evaluar la hipótesis 
se utilizó la Chi-cuadrada. 
9. RESULTADOS:  









COMUNICACIÓN INTERNA Correlación de Pearson 1 ,526** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 73 73 
IDENTIDAD CORPORATIVA Correlación de Pearson ,526** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación 
En la tabla 1, al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos observar que la 
variable Comunicación Interna tiene una relación positiva muy significativa (p<.0,05) y en 
grado moderado (r = 0.526) con la variable Identidad Corporativa. 
Tabla 2:  
Prueba de independencia de Chi Cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,551a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 10,637 4 ,031 
Asociación lineal por lineal 4,335 1 ,037 
N de casos válidos 73   
a. 5 casillas (20%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,04. 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: La prueba de independencia del Chi-cuadrado, parte de la hipótesis que las 
variables (Comunicación Interna e identidad Corporativa) son independientes; es decir, que 
no existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. 
El objetivo de esta prueba fue comprobar la hipótesis mediante el nivel de significación, por 
lo que sí el valor de la significación es mayor o igual que “p” valor (0.05), se acepta la 
hipótesis, pero si es menor se rechaza. En este caso, el valor de significación es de 0,00 < 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación donde 
 
Tabla 1:  




indica que la comunicación interna influye en la identidad corporativa en trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
 
De los objetivos específicos  
Objetivo específico 1: Nivel de comunicación interna en trabajadores administrativos  
  Tabla 3.  
Nivel de Comunicación Interna  
Nivel f % 
Bajo 1 1,4% 
Medio 50 68,5% 
Alto  22 30,1% 
Total 73 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: En cuanto a niveles de comunicación interna los trabajadores administrativos, 
en la tabla 3 se observa que: el 68,5%, manifiesta un nivel medio, el 30,1% un nivel alto y 
el 1,4 % un nivel bajo. 
 
Objetivo Especifico 2: Nivel de identidad corporativa en trabajadores administrativos  
 Tabla 4. 
Nivel de Identidad Corporativa  
Nivel f % 
Bajo 3 4,1% 
Medio 45 61,6% 
Alto  25 34,2% 
Total 73 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición  
 
Interpretación: En cuanto a niveles de identidad corporativa los trabajadores administrativos, 
en la tabla 4 se observa que: el 61,6%, manifiesta un nivel medio, el 34,2% un nivel alto y 





 Los resultados de la investigación muestran la influencia de la comunicación interna 
(herramientas y canales, flujos, tipos y barreras) en la identidad corporativa, así como sus 
niveles por cada dimensión en una población de 73 trabajadores administrativos de la red 
Asistencial Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. 
Para cumplir con el objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación 
interna en la identidad corporativa en trabajadores administrativos de la red Asistencial 
Ancash de EsSalud, Chimbote, 2019. Se puede observar en la tabla 1, que existe una relación 
positiva moderada significativa entre ambas variables con un r = 0,526. Asimismo, en la 
tabla 2, se observa que existe influencia de la comunicación interna en la identidad 
corporativa, de acuerdo a la prueba de Chi Cuadrado se comprueba la hipótesis mediante el 
nivel de significación de 0,00 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación donde indica que la comunicación interna influye en la identidad 
corporativa. Similar resultado encontró Cieza (2016), donde señala que existe una relación 
significativa moderada entre la comunicación interna y la identidad corporativa con r = 
0,420. De igual manera Ramos (2018), concluye que existe una relación entre la 
comunicación interna y la identidad corporativa de los públicos internos en la empresa 
Raizza Perú SAC siendo está positiva y significativa (r= .570 y p < 0.05).  El autor Antezana 
(2018), señala que la comunicación interna tiene una relación directa con la identidad 
corporativa, pues al haber una mala comunicación existe una mala identidad corporativa. 
Además, indica que un elemento fundamental de la identidad corporativa es la 
comunicación, pues todos los componentes escritos, verbales que se dan a los públicos 
internos y externos tienen que ser iguales, ya que no solo se comunica a través de lo que se 
dice sino cómo se comporta y son los públicos internos a través de la comunicación dentro 
de la organización primordial para la identidad corporativa atractiva. 
En la tabla 3, se observa que el 68,5%, manifiesta un nivel medio, el 30,1% un nivel 
alto.  Esto se debe a que los trabajadores para comunicarse utilizan medios escritos como 
memoramdum, oficios y cartas, así como los medios tecnológicos como la páginas web y 
redes sociales. Al respecto, Penalba (2016), señala que los medios tecnológicos han cobrado 
mayor importancia en las empresas, que ya se están digitalizando y muchas de ellas hacen 
uso de las Tics, acá se encuentra la intranet, los correos corporativos, chat interno, redes 
sociales corporativas, etcétera. Además, en el estudio se señala que existen condiciones 
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adecuadas para poder comunicarse con los compañeros de su propia área, configurándose la 
comunicación lineal. También existe una comunicación fluida con el Jefe, lo que hace que 
el flujo de comunicación sea ascendente. Antezana (2018), menciona que con la 
comunicación ascendente el personal se siente parte de los objetivos a cumplir. Similar 
resultado encontró Cieza (2016), donde el 54.5% se encuentra en un nivel regular y el 36.4% 
manifestó que la comunicación se encuentra en un nivel bueno, debido a que existe una 
comunicación ascendente entre los colaboradores y el jefe (operativa). Milica y Radojevic, 
(2015), señala que la comunicación interna maneja un aspecto de la comunicación 
corporativa en la cual los empleados de la organización intercambian información entre 
ellos, con la organización y la organización con ellos, es decir se establecen flujos de 
comunicación. Por su parte, Jacobs, Yu, y Chavez, (2016) señalan que la comunicación 
interna es fundamental para el éxito de la organización y es por ello que es importante que 
las organizaciones comprendan que comunicarse con los empleados es un factor crítico de 
éxito. 
En la tabla 4, en cuanto a niveles de identidad corporativa los trabajadores 
administrativos, se observa que la mayoría manifiesta un nivel medio representando un el 
61,6%. Este resultado se debe a que respecto al uso de uniforme la mayoría no hace uso de 
éste, ni de distintivos como pines o fotochecks.  Respecto a la cultura organizacional no hay 
una buena identificación de la misión y visión, sin embargo, si existe una identificación con 
los objetivos porque consideran que su trabajo contribuye al cumplimento de los objetivos 
institucionales, los trabajadores disfrutan cuando la institución realiza actividades de 
integración. Respecto a la parte visual, la mayoría se identifica con el logo, sin embargo, no 
sucede lo mismo con los colores corporativos ni con el eslogan. Este resultado difiere del 
encontrado por Cieza (2016), donde el 63.6% manifestó que existe un nivel favorable, pues 
existe una buena identificación con su identidad corporativa, la mayoría usa uniforme y el 
ambiente usa los colores corporativos. Ramos (2018), señala que existe un buen nivel de la 
identidad corporativa porque los trabajadores se identifican con todas las actividades 
institucionales y reconocen el logotipo de la empresa fácilmente. Según lo descrito por Costa 
(2018), los signos de la identidad corporativa son de diversas naturalezas y se clasifican 
como lingüística y está referida al nombre de la empresa, es la designación verbal que 
comúnmente llamamos logotipo. Rutitis, Batraga, Skiltere y Ritovs (2014), señala que la 
identidad corporativa debe implementarse en las instituciones como hospitales y que se 
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proyecta en el diseño uniforme que hacen los empleados en todas las comunicaciones que 
realizan tanto al interior como al exterior de la institución.   
11. CONCLUSIONES: 
En base a los objetivos planteados y el análisis de interpretación de resultados, se 
llegaron a las siguientes conclusiones.  
Primero: Existe una relación positiva moderada significativa entre comunicación interna y 
la identidad en trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, 
Chimbote, 2019 (r = 0,526. Demostrándose así que existe influencia de una variable 
sobre la otra de acuerdo a la prueba de Chi Cuadrado donde se comprueba la hipótesis 
mediante el nivel de significación de 0.00 < 0,05 
Segundo: En cuanto a niveles de comunicación interna que presentan los trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, el 68,5%, manifiesta un 
nivel medio, el 30,1% un nivel alto y el 1,4 % un nivel bajo. 
Tercero: En cuanto a nivel de identidad corporativa que presentan los trabajadores 
administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud, el 61,6%, manifiesta un 
nivel medio, el 34,2% un nivel alto y el 4,1 % un nivel bajo. 
 
 Cuarto: Existe influencia entre las herramientas y canales de comunicación y la identidad 
corporativa entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud. Además, se comprobó la relación positiva significativa (r = 0.404) La 
correlación es moderada. 
Quinto: Existe influencia entre los flujos de comunicación interna y la identidad corporativa 
entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud. 
Además, se comprobó la relación positiva significativa (r = 0.531) La correlación es 
moderada. 
Sexto: Existe influencia entre los tipos de comunicación interna y la identidad corporativa 
entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de EsSalud. 




Sétimo: Existe influencia entre las barreras de comunicación interna y la identidad 
corporativa entre los trabajadores administrativos de la red Asistencial Ancash de 
EsSalud. Además, se comprobó la relación negativa significativa (r = - 0.701) La 
correlación es alta. 
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